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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
11:11/1"er/(1.v 111(1)1(1a.
O. M. 3.892/68 p()1- (pm. aprueba la entrega de mando
(le la fragata «Sarmiento de Gamboa».—Página 2.450.
O. M. 3.893/68 por la (pie se aprueba la entrega de mando
i'ágidel transporte de guerra «Almirante Lobo».
ha 2.450.
O. M. 3.894/68 por la que se aprueba la entrega de mando
(1e1 IHI(Itte lamine «Teicle».--1)ágina 2.450.
O. M. 3.895/68 por la que se aprueba la entrega de mando
del blique oceanogrítfico «Xatten».----Página 2.450.
O. M. 3.896/68 por la que se aprueba la entrega cle mándo
del (Irr:igaiminds «Tam)re». Página 2.450.
O. M. 3.897/68 por la que se aprueba la entrega de mando






O. M. 3.898/68 (D) por la que se dispone pase a «Even-,
111;11i(1:1(1es» en Cartagena el Capitán de Fragata don
josé vinoso Martínez.-- Página 2.-150.
O. M. 3.899/68 (D) por la que se nombra I rofesor de la
Escuela dr Submarinos al Capitán de ("orbeta don Gi
nés Pérez Galiana.-- --Página 2.450.
O. M. 3.900/68 (D) por la que se nombra Subdirector
(le la Vscuela de Submarinos y dr la Base de Subma-:
Finos al Capitán de Corbeta don Guillermo Aldir Al
bert.—Página 2.451.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias ecuatoriales.
O. M. 3.901/68 (D) por la que se conceden seis meses de
licunia ecuatorial al Sargento primero Contramaestre
(1011 Pedro Espinosa Pérez.—Página 2.451.
MARINERIA
Bajas.
O. M. 3.902/68 (D) por la que se aprueba la baja en activo
del personal de Marinería que se relaciona. Páginas
2.451 a 2.453.
O. M. 3.903/68 (D) por 1;t que se dispone cause baja en
Id Armada, por l'a11eci1nie110, el Cabo primero Espe
cialista Electricista Nlanu el Segundo M ier. ----- Pági
na 2.453.
•
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Licencias por enfermo.
O. M. 3.904/68 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al funcionario civil del Cuerpo
General Administrativo doña Isabel Bruquetas Sán-f
chez. Páginas 2.453 y 2.454.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Curso de Cabos Especialistas.
o. M. 3.905/68 (D) piar la que se amplía la Orden Mi
nisterial número 2.334/68 en el sentido de que efectúe
el curso de ascenso a Cabo primero el Cabo Especia
lista, Ríqlarista Carlos Tomasetti I,(')pe7.—Página 2.454.
EDICTOS --REQUISITORIAS
Número 192. Sábado, 24 de agosto de 196g.
IR,IDMl\lT'J
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mundo
Orden Ministerial núm. 3.892/68. Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Sarmienito de Gam
boa, efectuada por el Capitán de Fragata don José
Luis Martínez Pellicer al de su mismo empleo (Ion
Emilio Nieto Riobó.




Orden Ministerial núm. 3.893/68.—Se aprueba
la entrega de mando del transporte de guerra Almi
rante Lobo, efectuada por el Capitán de Corbeta don
Imeldo Delgado Rodríguez al de su mismo empleo
don Eduardo Velarde 1)íaz.







Orden Ministerial núm. 3.894/68.—Se aprueba
la entrega de mando del buque-tanque Teride, efec
tuada por el Capitán de Corbeta don julio Elías Me
néndez al de su mismo empleo don Joaquín de la
Concha y Fernández de Sedano.




Orden Ministerial núm. 3.895/68. Se aprueba
la entrega de mando del buque oceanográfico Xatten,
efectuada por el Capitán de Corbeta don Juaii Mac
Kinlay Leiceaga al Teniente de Navío don Miguel
Núñez de Prado y Miguel-Villanueva.




Orden Ministetial núm. 3.896/68.----Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Tambre, Pf cc -
macla por el Tcnirnic dr N. ;ivio don Santiago bailo
Leiceaga al de sil mi .mo empleo don José M. San
Román Treviño.




Orden Ministerial núm. 3.897/68.--Se aprueba
la entrega de mando (le! lnique-aljibe A-4, efectuada
por el Teniente de :\:avío (R. N. A.) don 1)avicl Ma
yor Sáez al Alférez de Navío (R. N. A.) clon Miguel
Francisco Hernández Hernández.









Orden Ministerial núm. 3.898/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (E) (S) ((1.;) don José
Reinoso Martínez cese corno Subdirector de la Es
cuela de Submarinos y de la Base de Submarinos,
cuando sea relevado, y pase a "Eventualidades", en
Cartagena, hasta que le corresimuda embarcar en (.1
destructor Lepanto, quedando, por tanto, modiíicada
en este sentido la Orden Al in'imero 3.484
de 1968 (D. O. n(im. 169).




Orden Ministerial núm. 3.899/68 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Submarinos al Capi
tán. de Corbeta (A) (S) don Ginés Pérez Galiana, que
cesará como Instructor del C. I. T. C. (C. I. A. F.).
Este destino se confiere con carácter forzoso y
urgente
Madrid, 22 de agosto de 196S.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.900/68 (D).-Se nom
bra Subdirector de la Escuela de Submarinos y de la
Base de Submarinos, en destino de superior catego
ría, al Capitán de Corbeta (S) (AS) don Guillermo
Aldir Albert, que cesará como jefe de Instrucción
del Cuartel de Instrucción de Cartagena.
este destino se confiere con carácter forzoso
urgente.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias ecuatoriales.
Y
Orden Ministerial núm. 3.901/68 (D). Por ha
11;11-He comprendido en el ítparta(lo a) de la Orden Mi
iikterial de 6 de ;11ffi1 de 1948 (1). O. núm., 81) el
;Irgelito primero Contramaestre don Pedro Espinosa
Pérez, se le conceden seis meses de licencia ecuato
rial para disfrutarla en Cartagena, percibiendo sus
haberes por la 1 labilitación General de aquel Depar
hinentn Marítimo y quedando durante el disfrute de
1;1 niknia a di ,,posición de la Superior Autoridad de
1)epartamento.







Or&n Ministerial núm. 3.902/68 (D). Se
II rueban las bajas en activo (lel personal de las dis
tintas clases de Marineria que se relacionan, ocurri
das en las fechas que al frente de cada uno se in
(lican:
P(Ir ;(1)licacinn (h. la norma 81 de las dictadas por
Orden NI inisterial número 4.4185/(6 (I). O. m'un. 237)
Cabos J)1 Mien), V.Tecialistas Electricistas.
Francisco Vega Vega.-27 de julio de 1968.
José Rodríguez Maldnnado. 11 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Ministas.
Jesús Melcón Aller.-20 de junio dc 1968.
Manuel Ilrilgos 11(.1irán. -10 du julio de 1%8.
Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
Benito López Ribera.-6 de junio de 1968.
Angel Hurtado Abarca.-10 de julio Zle 1968.
Manuel Seisdedos Cubero. 10 de julio de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
José Vela Pico.-10 de julio de 1968.
Francisco García Centrón.-2 de julio de 1968.
Angel Mbomio Madja. 3 de abril de 1968.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Antonio García García.-14 de julio de 1968.
Pedro de la Cruz Sánchez. 27 de julio de 1968.
Cabo primero Especialista Mecánico.
Pedro Dofiate Acerete. 4 de mayo de 1968.
Cabo primero Especialista Escribiente.
Jesús A. González Mata.-17 de julio de 1968.
Cabos Especialistas de Maniobra.
José Villar Pita.-13 de julio de 1968.
José Luis Alonso Dávila.-21 de junio de 1901.
Luis M. Gardalleiguet Ouirat. - 20 de junio de
1968.
Ramón Herrera Sánchez.-22 de junio de 1968.
Alfonso Górniz Pita.-10 de julio de 1968.
Pedro Minchón Rebollo.-11 de julio de 1968.
Francisco Malbar Monsergas. - 21 de junio de
1968.
Juan García Martínez.-13 de julio de 1968.
Cabos Especialistas Artilleros.
Pedro Deniz Pacheco.-20 de julio (le 1968.
José M. Arnez Escorihuela.-13 de julio de 1968.
José Cbacón Rodríguez.-10 de julio de 1%8.
Miguel A. Puente Fernández.-17 de julio de 1968.
Ricardo Casteda Menas-10 de julio de
IHan . Rincón Carreter.-11 d julio de1968.•:loséTeresa Górnez.-10 de julio de 1968.
José N1ontero Alcalde.-10 de julio de 1968.
,Antonio González Pérez.-16 de junio de 1968.
José A. López Garrido. 10 de julio de 1968.
Cabos Especialistas Electricistas.
Antnnio Rodríguez Cortiñas.----13 (le julio de 1968.
Iosé Manuel González García. - 15 de julio de
19'68.
José Luis Elexpuru Diaz.-14 de julio de 1968.
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Francisco Valverde Valverde. --- 14 de julio de
1968.
Fernando paquero Díez.-20 de junio de 1968.
Antonio Ruiz Gil.-30 ele junio de 1968.
Manuel López Moa.-30 de junio de 1968.
Jesús M. Cornejo Salgueiro.-30 de junio de 1968.
Juan José Ferrer Muñoz.-20 de junio de 1968.
Antonio Castillo Cisnero.-14 de junio de 1968.
Ismael Monzalve Sánchez.-17 de junio de 1968.
Víctor Casellés García.-11 de julio de 1968.
Federico Carpio de la Peña.-10 de julio de 19()8.
Francisco Centeno Ballesteros. 11 de julio de
1968.
José L. FernáPdez Martínez.- 11 de julio de 1%8.
Moisés Roble López.-10 de julio de 1()68.
Francisco Rodríguez Hernández.-21 de junio de
1968.,
José F. García Blanco.-11 de julio de 1968.
Javier 11ernández Cabello.-10 de julio (le 1968.
Esteban Heynando Chicote.-11 de julio de 1968.
José L. 1 lermida Bouza.-21 de junio de 1968.
Manuel Moret Arbanés.-10 de julio de 1968.
Daniel Mouriño Alvarez.-20 de junio de 1968.
José Paniagua Fernández.-8 de julio de 1968.
Cabos Especialistas Electrónicos.
Manuel Ayuso Hernández. 17 de julio de 1968.
Emilio J. de la Casa Rivas.-20 de junio de 1968.
José L. González Valiente.-17 de junio de 19.68,
José :\lartínez Rodríguez.- 1 de julio de 1968.
Víctor .\1. Fern;'indez González. - 4 de julio. de
1968.
Rafael Contreras y Díaz de Pavón.----4 de
de 1968.
Damián Alberto Pérez.-21 de junio (le 1968.
Alfonso Barrantes Porrina. de junio de 1968.
.Juan J. Merino Collar.--10 de julio de 1968.
Rafael Martínez Jiménez.-- --11 de julio de 1968.
14"rancisco Mora Lara.-12 de jubo de 19.68.
José María Morón Díaz.-21 de junio de 1968.
Gregorio Peregordo junio de 1968.
José A. González Sugazaga.-10 de julio de 1968.
julio Isla del Barrio.-8 de junio de 1968.
Francisco Ruiz López Rongaño.-11 de julio de
1968.
Carlos Tejedor Tardón.-8 de junio de 1%8.
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Antonio Mancha Trejo.-13 de julio de 1968.
Francisco Pedreo del Estal.-10 de julio de 1968.
Julio Pardo Péréz.-10 de julio de 1<)68.
Edmundo Caro Hernández.-6 de agosto de 19()8.
Fernando G. Romero Corso.-17 de junio de 1968.
Jesús Castellano y de la Yeza.-10 de junio de
1968.
Juan A. Gabella Sánchez.-20 de junio (le 1()68.
José María Sambuzety Piris. '() jimio
1968.
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Francisco Bolaños Ruiz.-22 de junio de 1968,
Luis I. Criado Bailón.-20 de junio de 1968.
Tomás Sanz Yubero.-20 de junio • de 1968.
Angel L. Silva Playa.-4 de julio de 1968.
Miguel Bautista .Segovia.-20 d jun i( ) de 1968,
Nicolás Pardo Blanco.-17 de julio de 1')68,
Fernando M. García Varela.-17 de julio de 1968.
Francisco Amorós Garmendía. 17 de julio de
1968.
Eduardo 11'ernández 1'lodriguez.-----17 (le julio (le
1968.
Ildeionso Marcos Delgado.- 17 de julio de 1968.
José M. Piíieiro Suárez.-17 de julio de 1968.
Martín Sanj urjo Sixto.-17 de julio de 1968. .
Emilio Acuña 1a1a1onde.-20 de junio de 1968,
_losé María Alonso López.-20 de junio de 1968.
Alfonso Alvarez Jiménez.-8 de junio (le 1968.
Kinique Alonso Rubio.----11 de julio de 1%8.
jesús Calderón iFer11ández.-11 de julio de 1968,
Francisco Costa González.---11 de julio (le 1968.
Rafael Delgado 1apias.--1 de julio (le 1968.
l‘lariano Espinosa Suárez.--20 d .juilio (le 1968,
Emilio Esteban Montero.-1'8 de .juili() de 1968.
Miguel Freire Rubio.-11 de Hijo 19()S.
Pedro Rubio Martín.-26 de junio de 1968.
Arturo Segad( Navas.-22 de junio de 1968.
)Sé TrelleS Millas.-12 de julio de 1968.
Rafael Pérez Ran(10.-l3 de julio de 1968.
josé 1. Fernández (le 1.ucio.---20 de junio dr 1968.
Juan Fernández Vázquez.-21 de junio de 1968..
'Cristóbal González Sánchez.-20 de junio de 1968.
Jaime Durbe Guardio1;1.-20 de junio de 1968.
Pedro González Fernández.-11 de julio de 1968,
.José L. Ibarra Mijamos.-20 de junio de 1968.
losé M. Martínez Lois.-11 de junio de 1968.
'Francisco Muñoz Villajos.-12 junio de 1968.
Manuel Martínez Vamberglien.-12 de junio de
1968.
Manuel de Ossorio Alinecija.-11 .ittlio (le 1968.
:Manuel Puente Vázquez.-27 de junio de 1968.
Francisco Rodríguez García.-10 (le julio de 1968.
Cabos 14:specialistas R;idarktas.
Gonzalo García Solalinde Cruz.--17 julio de
1968.
losé M. López Lo1Hbau.-12 de julio (le 19()S.
José Yesares Pérez-22 de junio de
Cabos Especialistas Sonaristas.
• li.slanislao Pérez Gago.-14 de julio de 1968.
José Díez Pa1io4.--10 de julio de 1o)()S.
Jorge R. i‘laItranit Aneiros.--. 11 de julio de 1')(.





Juan V. Rico Vilasefior. --20 jun i( (le
J ()Sé A. Torijano Ga11ego.-11 (le jilli() (I('
Enrique 'Ferrer Molero.-22 du junio de
José G. Drago Carro. I() de juin()
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Cabos Especialistas Mecánicos.
Pedro Gómez Pérez.-14 de julio de 1968.
•luan Ortiz Rodríguez.-2 de agosto de 1968.
Javier Grecis Navarro.-14 de julio de 1968.
»Antonio Martos Nloya.-22 (le julio de 1968.
Juan García Ríos.-10 de julio de 1968.
Manuel Pérez Torrente.-10 de julio de 1968.
• javier Conde Villanueva.-15 de julio de 1968.
'Manuel Santiago Loira.-17 de julio de 1968.
Kddomero Martínez Casado.---20 de junio (le 1968.
Victoriano 'Martínez Abajo.-14 de junio de 1968.
14'rancisco Carteño Escalonilla -21 de junio de
19()8.
Gregorio Ángulo 0.rcajo.-30 de junio de 1968.
Salvador Nlartí de la Fuente.-30 de junio. de..
1968.
Arsenio Ramos Sosa.-20 de junio de 1968.
Leonardo Olivares Gallego.-30 de junio de 1968.
Alberto Arias 1'ernández.-10 (le julio de 1968.
Juan Benítez Sánchez.-11 de julio de 1968.
José Corrió!' Muñoz.-10 de julio (le 1968.
Antonio. Cordero Pérez. --11 de julio de 1968.
Fernando Cuesta Iglesias.-10 de julio de 1968.
.losé L. Cano Pellón.r-10 de julio de 1968.
José L. Chaveite Werner.---11 de julio de 1968.
Angel Díez Orive.-10 de julio de 1968.
joaquin Fernández Pico.-10 de julio de 1968.
josé A. Fernández Gordon.-8 de julio de 1968.
José NI. Galindo Asín.-8 de julio de 1968.
José García Ca1111)a.-10 de julio (le 1968.
José F. Meria Ledo.-10 de julio de 1968.
Manuel Bolena Bellote.-10 de julio de 1968.
José L. Macho López.-27 de abril de 1968,
i\ntonio Martín Machoñero.---11 de julio, de 1968.
del Olmo Aparicio.---5 junio (le 1968.
José L. ()laso 1 ópez.-11 de julio de 1968.
•fosé Obero de Cabo.---22 de junio de 1968.
Francisco Pérez Puerta.-10 de julio de 1968.
Alberto de la Peña Loureiro.-10 de julio de 1968.
lanttel Portas López.-20 de junio de 1968.
\niunio Redondo Coral..-:-25 de junio de 1968.
Sánchez Pérez.-22 de junio de 1968.
Manuel Segura Pérez.-22 de junio (le 1968.
Pedro M. ".Pexeiras 1iVas.-10 .julio de 1968.
Ramón Vals Anca.-11 de julio de 1968.
Antonio. Vico .Quintana.-8 de julio de 1968.
Juan A. Alonso Cabrera.-13 de julio de 1968.
Cabos Especialistas Escribientes.
José Vilarifío Vilariño. 17 de juliG de 1968.
José L. Carballeira lloras. 17 de julio de 1968.
José L. Rodrí.191ez juan.-l7 de julio de 1968.
Francisco J. Laborde Girela.-30 de junio de 1968.Antonio Cerezuela Alcaraz.-20 de junio de 1968.Gonzalo Vicens Abad.-20 de junio. de 1968.
1.;mi1io 'Esteban Montero.-13 de julio de 1968.
Juan M. Martínez 1 ópez.-20 de junio de 1968.losé M. Ortega 1 ue1ta.-20 de junio de 1968.Fernando López Gómez.-20 de junio de 1968.
José A. López Carnicer.-11 de julio de 1968.
Número 192.
Cabo Especialista Artillero.
Basilio Obiang Nsu Bengomo. 2 de agosto de
1968.
Por al,licación de la norma 84 de las dictadas por
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. 0. núm. 237).
Cabo primero Especialista Artillero.
Agustín Vadillo Iglesias.-2 de marzo de 1968.
Por aplicación de la norma 85 de las dictadas por
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237).
Cabo Especialista ,Mecánicu.
Salvador Coronado Márquez.-14 de abril de 1968.
Por haberle sido desestimado el reenganche.
( abo pi linero Especialista Electricista.
EnFique Nkulo Ondo.--1 de abril de 1968.





Orden Ministerial núm. 3.903/68 (D).-Por ha
ber fallecido el día 13 del actual el Cabo primero Es
pecialista Electricista Manuel Segundo Mier, que se
hallaba destinado en la Estación Radiotelegráfica del
Departamento Marítimo de Cádiz, causa baja en la
Armada.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
F.xcinos. Sres7
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencias por enferino.
Orden Ministerial núm. 3.904/68 (D).--Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y deconformidad con lo informado por la Dirección de
Sanidad, y lo propuesto por el Departamento de Per
sonal, se conceden dos meses de licencia por enfermo
ol funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo doña Isabel Bruquetas Sánchez, con arreglo alo e tal lecido en el artículo 69 de la Ley articulada
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.453.
Número 192. Sábado, 24 de•agosto de 1968. LX1
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febre
ro de 1964).
Madrid, 19 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Departamento de
Personal, General Director de Sanidad de la Ar
mada e Intendente General del Ministerio.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Curso de Cabos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 3.905/68 (D).-1. Como
ampliación a la Orden Ministerial número 2.334/68
(I). 0. núm. 120), se dispone que el Cabo Especia
lista Radarista Carlos Tomasetti López efectúe el
curso de ascenso a Cabo primero.
2. Asimismo, y de acuerdo con lo. dispuesto enla Ley 145/64 (D. O. núm. 287), se le nombra Cabo
primero Alumno con carácter eventual, y que sólo
ostentará durante su permanencia en la Escuela, con
antigüedad y efectos administrativo, de 1 de sep
tiembre de 1968, fecha en que deberá encontrarse en
el C. I. A. F.








Don Emilio Covelo Alvarez, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 366 de 1968. ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Francisco Diéguez García, del Dis
trito Marítimo de Vigo, folio, 22 de 1960,
llago saber: Que por decreto auditoriado del ex
e( lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo de
fecha 17 de agosto de 1968 fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 20 de agosto de 1968.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Emilio Covelo
Página 2.454.-
(460)
Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 125. de 1968, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Silvestre Hspinosa González,
llago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fecha
6 de agosto de 1968, se declaró nulo y, sin valor el do
cumento aludido; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veinte (lías del mes de
agosto de mil novecientos sesenta y ()C11().—E1 Co
mandante de Infantería de M arina, Jmi, instructor,
Francisco Mena
(461)
1)(di José Polo Serantes, Capit:M de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y j Hez instructor del Dis
trito Marítimo de Come,
Hace saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Mari tinlo de 14:1 Ferrul del Caudillo de 17 del actual
se declara nula y sin valor alguno la Libreta de Na
vegación del inscripto de este Trozo Eduardo García
Faca], folio 109 de 1945, que había sido expedida
por esta Ayudantía con fecha 25 de abril de 1945;
incurriendo en responsabilidad la persona que habién
dola hallado no llaga entrega de la misma a las Au
toridades de Marina.
Dado en &rine ít veinte de agosto de mil nove
cientos sesenta y ocho.—E1 Capitán de Corbeta, Juez
instructor, José Polo Serantes.
(4(2)
Don José Pazoh Rivas, Teniente de Navío, Ayudan
te Militar de Marina de San Felíu de Guixols, Jue/
instructor del expediente número 24 de 1968, ii
t'Indo por pérdida del Nombramiento. de Patrón
de Embarcaciones de Recreo de don Ramón Doll
Augís,
I lago saber: (J 11 decr( to anditoriado del ex
celentísimo señ'or Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena del 31 del pasado mes
(le julio se declara justificado el extravío. de dicho
documento, quedando nulo y sin valor alguno; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo hallare
y II() haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
San Felítt de Guixols, 17 de agosto de 1968,—El
Teniente de Navío, Juez in 1ruetor, Jos( Paf:os Rivas.
)'ARIO OFICIAL, DEL MINISTERIO DF, MARINA
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Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
1?e,2.eru1 Naval Activa, juez in,tructor del expe
diente nninero 3.1.1 de 1968, instruido por pérdida
de 1:1 1.11)1 cla de Inscripción Marítima del inscrip
to dei Trozo de Bilbao 1 loracio Sanjuán Flori
nes, iolio 1.231 de 1966,
I lago saber: Que en el expresado expediente, y
J)1 decreto de la Sulwrior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 13 del actual, ha quedado
nulo y sin valor el citado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hi
ciera entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
I ilbao, 20 de agosto de 1968.—E1 Capitán de Cor
!Hit, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(464)
Don Luis José Sánchez-Ferragut y Gómez, Capitán
de Oficinas de la Armada, Juez instructor del ex_
pediente de Varios número 55 de 1966de la Base
Naval de Canarias, instruido por extravío de Li
breta de Inscripción Marítima,
llago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Base Navalide Canarias ha sidodecretada nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima extraviada de Salvador Ortega
Pérez; incurriendo sen responsabilidad la persona que1:1 hallare y no haga entrega de la misma a las Au
toridades de Marina.
1 as Palmas de Gran Canaria, 13 de agosto de 1968.




•1 o.0 Antonio Morodo Herrero, hijo de Celestino
y de juliana, de veintiún años de edad, soltero, na
tural de Villaquilambre (León) y avecindado última
mente en Candas, de donde se trasladó a Madrid o
provincia, actualmente en ignorado paradero; com
varecerá en el término de treinta días, contados a
partir de la publicación de la presente Requisitoria,
ante el juez instructor, Ayudante Militar de Marina
de Luanco, haciéndole saber que en caso de no pre
sentarse en el plazo indicado será declarado re
belde.
Dado en Luanco a los doce días del mes de julio de
mil novecientos sesenta y ocho.
(185)
Francisco Márquez Jiménez, hijo de Francisca,
natural de Los Barrios (Cádid) nacido el día 18 de
enero de 1940, soltero, avecindado en Algeciras, y sus
serias personales son: pelo y ojos castaños, cejas al
pelo, nariz normal, cara ovalada, boca pequeña, bar
ba poblada, color natural, estatura 1,72 metros, pro
cesado en la causa número 59 de 1968 del Departa
mento Marítimo de Cádiz por el delito de desereión ;
comparecerá en el término de quince días ante el Co
mandante de Infantería de Marina don Marcos Fer
nández González, Juez instructor de la citada causa,
residente en el Arsenal de La Carraca, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde. Por tanto, ruego a
las Autoridades Civiles y militares que, caso de ser
habido, sea puesto a disposición de este juzgado.
La Carraca, 20 de agosto de 1968.—El Comandan
le de Infantería de Marina, juez instructor, Marcos
I;ernández González.
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